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ABSTRAK 
Perjanjian kerjasama kemitraan terjadi antara kedua belah pihak atau lebih yang 
mana para pihak tersebut telah menyepakati ketentuan yang sudah dibuat dalam 
hal kerjasama kemitraan untuk melakukan sesuatu. Salah satu contoh dari 
Perjanjian kerjasama kemitraan adalah bisnis kemitraan Waroeng Spesial Sambal 
atau disingkat dengan “SS”. Permasalahan yang terdapat pada perjanjian 
kemitraan ini adalah mengenai pelaksanaan perjanjian kemitraan antara kedua 
belah pihak dan perlindungan hukum bagi mitra usaha dalam hal terjadi 
wanprestasi oleh pemilik usaha Waroeng Spesial Sambal (SS). Penelitian ini 
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang sumber data primernya 
adalah surat perjanjian kemitraan Waroeng Spesial Sambal (SS) dan sumber data 
sekundernya adalah data lain yang berhubungan dengan perjanjian kemitraan jasa 
boga/warung yang menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dari penelitian ini 
diperoleh hasil bahwa perjanjian kemitraan ini telah memenuhi syarat sah 
perjanjian dan asas-asas perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. Namun, masih terjadi wanprestasi oleh pemilik usaha Waroeng Spesial 
Sambal (SS) dan juga adanya keadaan memaksa (overmacht) dikarenakan adanya 
pandemi Covid-19.  
 






A partnership agreement occurs between two or more parties in which the parties 
have agreed on the provisions that have been made in terms of partnership 
cooperation to do something. One example of partnership agreement is the 
partnership business of Waroeng Spesial Sambal (SS) or can beknows as (SS). 
The problems contained in this partnership agreement is regarding the 
implementation of the partnership agreement between the two parties and legal 
protection for business partners in the event of non performance of contract by 
the business owner of Waroeng Spesial Sambal (SS). This study uses a normative 
judicial approach where the primary data source is the Waroeng Spesial Sambal 
(SS) partnership agreement and the secondary data source is other data related to 
the catering service partnership agreement using descriptive research. From this 
study, it was found that this partnership agreement has fulfilled the legal 
requirements of the agreement and the principles of the agreement according to 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. However, there are still non performance 
of contract by the business owner of Waroeng Spesial Sambal (SS) and there are 
also force majure (overmacht) due to the Covid-19 pandemic. 
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